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MOTTO 
 
امُ لَايْ قِحْا الَا بَّلا ا قِ لَاا لَا لَا ا لَا بَّ مُ لَايْ ا أً قِ لَا حْ مُ ا أً حْيْ قِ لَا اأً حْ لَا ا حْ قِ لَا حْ لَا ا لَا  
“Janganlah engkau suka menghina sesuatu yang kecil dan tidak berharga sebab 
kadang kala ujung jarum pun dapat mengalirkan darah.”1 
 
الَا لَا لَاللَا اقِ لَااا لَا بَّلا ا قِ حْ لَا ا حْ 
قِ الَا مُ بَّ ا ا لَا مُا لَا حْ 
قِ وّ  
“Dan petunjukmu terhadap seseorang yang tersesat adalah sedekah.”2 
 
  
                                                          
1
 Ibrahim dan Darsono, Penerapan Fikih 2: untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. 
(Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hal. 31 
2
 Ibid., hal. 70 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Quantum Learning Terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Materi Statistika di SMK 
Islam 1 Durenan Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Ulfatul Hamidah, 
NIM. 3214113166, pembimbing Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Quantum Learning, Motivasi, Hasil Belajar Matematika 
 
Sebuah fenomena bahwa model pembelajaran yang dilakukan masih 
berorientasi pada guru, siswa tidak terlibat langsung dan tidak memberikan 
tanggapan yang serius bahkan cenderung pasif dalam pembelajaran. Kurangnya 
perhatian terhadap siswa yang bertindak pasif saat proses pembelajaran serta 
pemberian hukuman berupa teguran dirasa kurang memberikan efek jera bagi 
siswa SMK yang cenderung aktif dalam hal di luar proses belajar mengajar serta 
banyaknya materi yang harus disampaikan dalam setiap pertemuan akibat luasnya 
materi dan kompetensi yang harus disampaikan kepada siswa. Ketidaksenangan 
dan kurang berminatnya terhadap suatu pelajaran khususnya matematika, model 
pembelajaran yang kurang tepat, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya ilmu 
matematika mengakibatkan motivasi siswa dalam belajar rendah. Begitu pula 
hasil belajar siswa juga ikut rendah. Oleh karena itu dibutuhkannya model 
pembelajaran yang tepat agar siswa lebih termotivasi untuk belajar dan hasil 
belajar yang diperoleh bisa memuaskan. Salah satu model pembelajaran yang bisa 
digunakan yaitu model pembelajaran Quantum Learning. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh 
model Quantum Learning terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas X 
materi statistika di SMK Islam 1 Durenan tahun ajaran 2014/2015, (2) Untuk 
mengetahui pengaruh model Quantum Learning terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X materi statistika di SMK Islam1 Durenan tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian quasi eksperimen. Data siswa diperoleh dari data semester genap tahun 
ajaran 2014/2015. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan angket. 
Data yang diperoleh, diolah menggunakan Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA). 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan 
bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Quantum 
Learning terhadap motivasi belajar matematika kelas X materi statistika di SMK 
Islam 1 Durenan tahun ajaran 2014/2015. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan 
model pembelajaran Quantum Learning terhadap hasil belajar matematika kelas X 
materi statistika di SMK Islam 1 Durenan tahun ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Quantum Learning Model to Motivation 
and Mathematics Learning Outcomes Tenth Grade Students in Topic of Statistic 
in SMK Islam 1 Durenan Academic Year 2014/2015" was written by Ulfatul 
Hamidah, NIM. 3214113166, advisor Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Keywords: Quantum Learning, Motivation, Mathematics Learning Outcomes 
 
A phenomenon that made learning model is still oriented to the teacher, 
students are not involved directly and do not give a serious response even tend to 
be passive in learning. Lack of attention to students who act passive during the 
learning process and giving punishment of a warning is less provide a deterrent 
effect for SMK students who tend to be active in terms outside of the learning 
process and the amount of material that must be submitted in every meeting due to 
the breadth of content and competencies that must be submitted to students. 
Displeasure and less as interested to a lesson especially mathematics, learning 
models are less precise, and lack of awareness the importance of mathematics 
resulting in student motivation in low learning. Similarly, student learning 
outcomes also low. Therefore the need for appropriate learning models so that 
students are more motivated for learning and learning outcomes obtained could 
satisfy. One of learning model that can be used is the Quantum Learning model. 
The purpose of this study is (1) To know the effect of Quantum Learning 
model to mathematics learning motivation Tenth Grade Students in topic of 
statistic in SMK Islam 1 Durenan Academic Year 2014/2015, (2) To know the 
effect of Quantum Learning model to mathematics learning outcomes Tenth 
Grade Students in topic of statistic in SMK Islam 1 Durenan Academic Year 
2014/2015. 
This research uses a quantitative research approach with the type of quasi 
experimental research. Student data obtained from the data the second semester of 
academic year 2014/2015. Sampling technique research is a random sampling. 
Data collection technique use of documentation, test and questionnaire. The data 
obtained, processed using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). 
Based on the results of research and discussion of the data analysis is 
concluded that (1) There is significant influence Quantum Learning model to 
mathematics learning motivation Tenth Grade Students in topic of statistic in 
SMK Islam 1 Durenan Academic Year 2014/2015, (2) There is significant 
influence Quantum Learning model to mathematics learning outcomes Tenth 
Grade Students in topic of statistic in SMK Islam 1 Durenan Academic Year 
2014/2015. 
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  ا  لص
ا
تأثير طريقة التعليم التعلم الكم على تعليلل و الناتجة درس الرياضية الطلاب  ”هذا لبحث
كتبه “ ٥١٠٢/٤١٠٢فصل العشرة فى الددرسة العالية الدهني الدينية الأول دورينان سنة دراسية 
 .الداجستً,  بمشرف سيف الذاد٦٦١٣١١٤١٢٣ألفة حميدة نمرة دقائق 
 
  الناتجة درس الرياضية,تعليلل , التعلم الكم :  اه     اكل  ت
 
الطلاب لا يتورط على . الظاهرة أن طريقة التعليم التي عمل الأن لم يزل لرهة على الدعلم
النقصة الإهتمام على الطلاب عند الدرس و إعطاء االعقوب لا يؤثر على خوف الطلاب . الدرس
و الأخطاء معلم على إستعمال  ,لا يحبهم على درس وابالخصة درس الرياضية. العلي التي قد بالغ
الأنشطة  طريقة التعليم و نقصان الجس الطلاب علي مهم الدرس الرياضية يأثر على نقصان
وبذالك يحتج علي طريقة التعليم الدصيب كي الطلاب . الطلاب فى التعلم و كذالك نتيجة الدرس
  .و إحدى طريقة التعليم الدصيب هو التعلم الكم. نشيطة فى التعلم و تنال النتيجة جيدة
 ليعلم تأثير طريقة التعليم التعلم الكم على تعليلل (١ ):الأساس من هذا البحث هو 
درس الرياضية الطلاب فصل العشرة فى الددرسة الععالية الدهني الدينية الأول دورينان سنة دراسية 
ليعلم تأثير طريقة التعليم التعلم الكم على الناتجة درس الرياضية الطلاب ( ٢), ٥١٠٢/٤١٠٢
 .٥١٠٢/٤١٠٢فصل العشرة فى الددرسة الععالية الدهني الدينية الأول دورينان سنة دراسية 
البيانات التى تم الحصول عليها من سنة , هذا البحث يستفد منهج البحث النوعي
   .مراجعة, طتقنية  إجماع البيانات بالوثاإق, طتقنية  ,  البيانات يؤخذ بالعشوئ٥١٠٢/٤١٠٢
هناك التأثير الكبيرفى طريقة التعليم التعلم الكم على ( ١): النتيجة من هذا البحث هو
تعليلل درس الرياضية الطلاب فصل العشرة فى الددرسة الععالية الدهني الدينية الأول دورينان سنة 
هناك التأثير الكبيرفى طريقة التعليم التعلم الكم على الناتجة درس ( ٢ ),٥١٠٢/٤١٠٢دراسية 
 الرياضية الطلاب فصل العشرة فى الددرسة الععالية الدهني الدينية الأول دورينان سنة دراسية
 . ٥١٠٢/٤١٠٢
 
